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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211058 MITA SEPTIANA Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
2 1410211059 NESA NOVITA SARI Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
3 1410212105 FADLY SYAHIRWAN PUTR Agroteknologi B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
4 1410231017 HASAN FADLI Ilmu Tanah B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
5 1410231024 MUHAMMAD ZAKI JUMAIKA Ilmu Tanah C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
6 1410232017 RIZKHI IMAM FAJRI Ilmu Tanah B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
7 1410232018 REZKY SYAFPUTRA Ilmu Tanah C Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
8 1510211031 HAEDAR AFIF SILALAHI Agroteknologi C Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
9 1510211101 AGUS DYMAS SETIANTO Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
10 1510232010 ZIKRA AULIYYA Ilmu Tanah C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
11 1510232021 FURQANSYAH Ilmu Tanah B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
12 1610211003 MAIRATI MANDWI YLD Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
13 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
14 1610211069 NORYA SULASTRI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
15 1610211070 NUR ELLIA NADILA Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03




Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
18 1610212028 LATIFA RAHIMAH Agroteknologi B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
19 1610212062 LESTARI RAMADHANI Agroteknologi C Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
20 1610212071 HARA AZARIA Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
21 1610212074 DELA RAHMA WATI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
22 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
23 1610213004 NADIA KHAIRUNNISA Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
24 1610213016 DALVI NURHAYATI Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
25 1610213018 SALSABIILA MAHMUD Agroteknologi B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
26 1610231001 VIA PERMATA SARI Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
27 1610231007 ELFRIDA MARBUN Ilmu Tanah A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
28 1610231009 ANGGI NADYA SAVITRI S Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
29 1610231013 NOVELA Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
30 1610231015 DINI MELTA Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
31 1610231017 GUSRIDA HAYATI Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
32 1610231018 MOLI MONIKASARI Ilmu Tanah C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
33 1610231020 DIKI PRAYOGA Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
34 1610231021 DEBBY SAVITRI Ilmu Tanah B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
35 1610231022 SHINTA ELVITA BELLA Ilmu Tanah A Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
36 1610232001 ANNISA NURSYAMSU Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
37 1610232004 RAHMAT PADRIKAL Ilmu Tanah B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
38 1610232007 FITRIA DITA RAHMATINA Ilmu Tanah A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
39 1610232009 DWI PURWANINGSIH Ilmu Tanah A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
40 1610232013 RAHMI RAHMADHANI Ilmu Tanah B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
41 1610232016 SUSAN NESYIA PUTRI Ilmu Tanah B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
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42 1610232020 AZIZAH. R Ilmu Tanah B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
43 1610232025 AZMA NORA SUKMA Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
44 1610232028 ARESTHA LEO LITA Ilmu Tanah B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
45 1710221008 AHMAD YUNADI Agribisnis B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
46 1710223016 KHAIRUNNISA NUR SHADRINA Agribisnis C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
47 1710232030 NABILA ULFA RIFANTO Ilmu Tanah C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:13:03
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